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本稿では、ジンメルの種々の著作に散見する、大衆（あるいは群衆）概念についての論究を点綴し、いくつ
かの概念類型ないし問題群に整理し、彼の大衆概念・問題を巡る本格的議論のための糸口を探る。まず、社会上昇を遂げた下層大衆、つぎに、中間層に対比されるかぎりでの下層大衆ならびに新たな大衆としての中間層についてのジンメルの考察を検討する。さら 、多数の差異化した個人が統一 な行為・関係を成立させるときに生じる社会的構成体として捉えられた大衆像 〈社会
水準低下〉などに関する考察を議論する。最後に、
大衆民主主義に付随するジンメルの問題意識を論じる。
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